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Abstrak 
TUJUAN PENULISAN ini, ialah sebagai salah satu syarat untuk gelar sarjana 
pada jurusan Desain Komunikasi Visual, Jenjang Pendidikan Strata–1 mata 
kuliah Tugas. METODE PERANCANGAN menggunakan literatur baik dari 
buku/ media cetak lainnya. ANALISIS bidang yang diambil adalah merancang 
ulang komunikasi visual pada kemasan keisushi. HASIL YANG DICAPAI 
kegiatan Tugas Akhir ini memberikan gambaran kemasan keisushi dibuat agar 
menarik dengan metode desain. SIMPULAN bahwa kegiatan Tugas Akhir ini 
membantu membuat kemasan produk makanan dari restoran jepang Keisushi 
beserta media tambahannya. (RD) 
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Abstract 
This WRITING OBJECTIVES, is as one of the requirements for a degree in Visual 
Communication Design majors, Level Education courses Strata - 1 Task. DESIGN 
METHOD uses literature from the book / other print media. An ANALYSIS field 
taken is to redesign visual communication of keisushi’s packaging. RESULTS 
OBTAINED Final activity provides an overview keisushi packaging made to draw 
the design method. CONCLUDE that the activities of this final project helped make 
the packaging of their food products and their Japanese restaurant Keisushi media 
enhancements. (RD) 
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